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2015年 1 月 1 日から2015年12月31日までに国
士舘大学防災・救急救助総合研究所にて救護活動
を実施したマラソン大会 24大会（内訳：フルマ
ラソン 4 大会、ハーフマラソン 15大会、その他
5 大会）を対象とした（表 1）。
* 国士舘大学体育学部こどもスポーツ教育学科
 （Kokushikan University Faculty of Physical Education, Department of Sport Education for Children）
** 国士舘大学大学院救急システム研究科（Graduate School of Emergency Medical System, Kokushikan University）
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